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MONTANA KAIMIN
Missoula, Montana 
Montana State University
AN INDEPENDENT DAILY NEWSPAPER
65th  Y ea r  o f  P u b lica tio n , N o . 4  
W ed n esd a y , O ctob er 10, 1962
Gym Jam Marks Beginning 
Of WRA’s Yearly Activities
A  sn a k e  d a n ce  sta r tin g  a t  
3rantly  L o u n g e  to n ig h t a t 6:30 
»Hli w in d  to  th e  W om en ’s  C en ter  
tor th e  W om en ’s  R ecrea tio n  A s ­
sociation’s an n u a l G y m  Jam .
A ll  w o m e n  stu d en ts , e sp e c ia lly
Bear Paws 
Name 29 
Last Night
I T w e n ty -n in e  sop h om ore  m en  
were tap p ed  a s  B ea r  P a w s  la s t  
l ig h t  a t  an  S O S  on  th e  s tep s  o f  
Main H a ll.
T h e  n e w  m em b ers o f  th e  so p h o -  
■nore m en ’s  h on orary  w e r e  tap p ed  
ay R ob ert T urn er , a d v iser  o f  S i ­
lent S en tin e l.
T h o se  se lec te d  are: E lto n  A d am s, 
D ean  B ak er , T e rry  B arb er, J o h n  
B oyd, D a rre l C hoate, J a m es  C rane, 
C lifford  C rum p, G eorge  A . C ole, 
M ichael F ish er , D a n  F o le y , R ob ert  
F ulton , L e s  H a n k in son , J erry  H ar­
m on, D a le  H u h tan en , D o n  L aB ar.
B o b  L iffr in g , J o h n  O ’L eary , 
D on P a n g b u m , K en t P r ice , P e ter  
R asm u u ssen , D a le  S c h w a n k e ,  
P h ilip  S h u lts , N e a le  S tu art, P a t ­
r ick  S w e e n e y , S ta c y  S w o r, D o n a ld  
T horson , S te v e  W an d erer, T o n y  
W ertz, W arren  W enz, an d  R ich ­
ard  W ieb k e.
J erry  H o lloron , ju n io r  fro m  C or­
v a llis , w a s  se lec te d  1961-62 o u t­
stan d in g  B e a r  P a w  an d  w a s  
a w a rd ed  a  $150 sch o la r sh ip  b y  th e  
B e a r  P a w s.
Calling You  . • •
A lp h a  L am b d a  D e lta  —  4:30  
T h u rsd ay , Y e llo w sto n e  R oom . O r­
g a n iza tio n a l m eetin g .
Aquamaids practice session—6 
to  7:30 to n ig h t in  n e w  p oo l.
K a m s an d  D reg s— 7:30 W ed n es­
d a y . C om m ittee  R oom  3. Im p o r ­
ta n t.
P a ren ts  D a y  C om m ittee— 4 p .m . 
C o m m ittee  R oom  3. M em b ers an d  
in te re sted  a p p lica n ts a tten d .
P h i K a p p a  P h i— N o o n  to d a y . 
T err ito r ia l R oom  1.
R od eo  C lub— 7:30 to n ig h t. C on ­
fe r e n c e  R oom  3.
S p o tlig h t le n s  —  M issin g  fro m  
U n iv e r s ity  T h ea ter . R etu rn  to  
d ram a o ffic e s .
T ra d itio n s B oard — 7 p .m . C on ­
fe r e n c e  R oom s.
U C C F — 5 to  7 S u n d a y  n ig h t  su p ­
p e r  an d  d iscu ssio n .
V is it in g  L ectu rers— N o o n  to d a y  
in  T err ito r ia l R oom  o f  L od ge .
fresh m en  and  tra n sfer  stu d en ts , 
are  in v ite d  to  a tten d , a ccord in g  to  
M a rily n  M ow att, p res id en t.
S u e  G a n ten b e in , m istre ss  o f  
cerem o n ies , w i l l  in tro d u ce  th e  
fa c u lty  o f  th e  w o m e n ’s  p h y s ica l  
ed u ca tio n  d ep artm en t. W R A  m a n ­
a g ers  w i l l  d iscu ss a c t iv it ie s  fo r  th e  
y ea r , an d  th e  e v e n in g ’s  p rogram  
w il l  co n c lu d e  w ith  g a m es.
W om en  s tu d en ts  m a y  p a rtic ip a te  
in  a n y  W R A  a c t iv ity . F o r  e v e r y  
s ix  h o u rs sp e n t  p a r tic ip a tin g  in  a  
sp ort, on e  p a rtic ip a tio n  cred it  is  
g iv en . M iss M o w a tt  sa id  th a t  s ix  
cred its  are  n ecessa ry  to  b e  aw a rd ed  
an M  p in  an d  10 cred its  to  b e  
aw a rd ed  th e  M  le tter .
S ig n u p  sh e e ts  h a v e  b e e n  p u t up  
in  a ll w o m e n ’s  l iv in g  grou p s fo r  
fa ll  q u arter  a c t iv it ie s . T h e  b o w l­
in g  p rogram  an d  th e  v o lle y b a ll  
rou n d  ro b in  to u r n a m en t b e g in  O ct. 
15. A n  in tra m u ra l sw im m in g  
m eet is  p la n n e d  fo r  N o v . 8. A ll  
th e se  a c t iv it ie s  w i l l  b e  h e ld  a t  
4:15 p .m . in  th e  W o m en ’s  C en ter .
O fficer s, M a r ily n  M ow att, p r e s i­
d en t; D a n n y  L ip p , v ic e -p r e s id e n t;  
J a n e  P o p e , secreta ry ; S h a ro n  
F ly n n , treasu rer; L in d a  W ood , r e ­
co rd in g  sp orts m a n a g er , an d  B a r ­
b ara  S h en k , g en era l sp o rts m a n ­
ager , h a v e  sc h e d u led  th e  an n u a l 
ste a k  fr y  fo r  M a y  15. A t  th is  
e v e n t  l iv in g  grou p s an d  in d iv id u a ls  
r e c e iv e  a w a rd s fo r  th e  y ea r ’s  
a c t iv itie s .
A p p r o v a l G ra n ted  
S tu d en t R e s id e n c e  
B y  D isr ic t  C ou rt
D istr ic t  J u d g e  E . G ard n er  
B r o w n le e  r u le d  y e s te r d a y  m o rn ­
in g  th a t  th e  N ew m a n  F o u n d a tio n  
m a y  h o u se  u n iv e r s ity  s tu d en ts  a t  
th e  fo rm er  L a w  H o u se , lo ca ted  a t  
1325 G era ld  A v e .
T h e  ru lin g  i s  th e  r e s u lt  o f  an  
a p p ea l b y  th e  N e w m a n  F o u n d a ­
t io n  o f  a n  e a r lie r  M isso u la  C ity  
Z on in g  B oard  d ec is io n  la s t  fa l l  
w h ic h  fo u n d  th e  N e w m a n  H o u se  
in  v io la tio n  o f  C la ss A  zo n in g  
r eg u la tio n s . T h e  h o m e  l ie s  o u t ­
s id e  th e  m u lt ip le -h o u s in g  area  
w h ic h  en d s so u th  o f  U n iv e r s ity  
A v en u e .
S tu d en ts  w e r e  h o u sed  in  th e  
b u ild in g  th r o u g h o u t la s t  y e a r  
p e n d in g  th e  d e c is io n  o f  D is tr ic t  
C ourt.
F red  C. R oot, c ity  a tto rn ey , d id  
n o t k n o w  i f  th e  d e c is io n  w i l l  b e  
a p p ea led .
University Budget 
MSU Receives $10,527,168
H E L E N A  (A P )  —  A  u n iq u e  
b u d g e t fo r  M o n ta n a ’s s ix -u n it  u n i­
v e r s ity  sy s te m  w a s  co m p le ted  
y e s te r d a y  b y  th e  B oard  o f  R eg en ts, 
w h ic h  sa id  i t  is  w ith in  th e  $35.4  
m illio n  e x p e n d itu r e  l im it  p r e v i­
o u s ly  f ix e d  fo r  th e  1963-65 b ie n ­
n iu m .
H ere  a re  th e  tw o -y e a r  b u d g e t  
to ta ls  for:
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , $10 ,-  
527,168; M on tan a  S ta te  C o lleg e , 
$11,058,748; E a stern  M on tan a  C o l­
le g e  o f  E d u ca tio n , $2,955,511; 
N o rth ern  M on tan a  C o lleg e , $1, 
584,810; M on tan a  S ch o o l o f  M in es , 
$1,481,636, an d  W estern  M on tan a  
C o lleg e  o f  E d u ca tio n , $1,118,749.
F o r  th e  f ir s t  t im e  in  th e  s y s -  ' 
tern’s  h is to r y , th e  s ix  p res id e n ts '
s ig n ed  th e  b u d g e t sta tem e n t, ea ch  
fo r  h is  o w n  in stitu tio n .
E ach  c er tif ied  th a t  th e  a m o u n t  
“is  su f f ic ie n t  to  p er fo rm  th e  g o v ­
ern m en ta l fu n c tio n s  . . . fo r  th e  
b ie n n iu m  en d in g  J u n e  30, 1965.”
T h e  a g reem en t sa id  th e  e x p e n d ­
itu r e  “is  to  b e  u se d  fo r  p erso n a l  
se rv ice s , o p era tio n , e q u ip m e n t  an d  
l iv e s to c k  a s  s e t  fo r th  in  th e  b u d ­
g e t .”
S ta te  B u d g e t D irec to r  E d w a rd  
W . N e ls o n  a n tic ip a te s  th a t  th e  
n e w - ty p e  b u d g et an d  it s  lo n g  
p rep a ra tio n  u n d er  n e w  a cco u n tin g  
p ro ced u res w i l l  m e a n  th e  le g is la ­
tu r e  can  c o n f id e n t ly  a ccep t i t  w ith ­
o u t  t h e  w r a n g lin g  o f  p a st  y ea rs .
T h e  a g reem en ts  s ig n ed  M on d ay  
c a ll  fo r  a  to ta l o f  $28.7 m illio n ,
w ith o u t  th e  e x p e r im e n t  s ta tio n s  
an d  e x te n s io n  se r v ic e . T h e se  
a g en c ie s  a ff i l ia te d  w ith  M on tan a  
S ta te  C o lleg e  are  h e a v ily  d ep en d ­
en t u p on  fe d e r a l fu n d s , th e  to ta l  
o f  w h ic h  is  a s  y e t  u n k n o w n .
M SC  P r e s id e n t  R . R . R e n n e  
sa id  th a t w h e n  th e se  tw o  s e r ­
v ic e s  a r e  a d d ed , th e  b u d g e t to ta l  
w il l  s t i l l  b e  w ith in  th e  e x p e n d i­
tu r e  g u id e lin e .
G o v . T im  B a b co ck  h a ile d  th e  
s ig n in g  o f  th e  a g reem en ts  a s  a  
m ile sto n e  in  U n iv e r s ity  o f  M on ­
ta n a  h isto ry . “I th in k  th a t’s  a  
g rea t s te p ,” h e  sa id .
U n q u e st io n a b ly  i t  m ea n s th a t, 
u n lik e  th e  p ra c t ic e  in  m a n y  p a st  
le g is la t iv e  se ss io n s , u n iv e r s ity  
u n its  w i l l  n o t  a sk  th e  m o n e y  co m ­
m itte e s  fo r  fu n d s  b ey o n d  th o se  in  
th e  b u d g et.Last Year’s Budget Leaves 
Surprise $618,000 Surplus C anterbury ClubHarrison to Head
H E L E N A  ( A P ) — T h e  s ix - u n it  
u n iv e r s ity  sy s te m  co u ld  h a v e  g o t ­
te n  a lo n g  th is  b ien n iu m  w ith  $61 8 ,-  
000 le s s  th a n  w a s  a p p ro p ria ted  to  
i t  b y  th e  f in a n c ia lly  p in ch ed  
le g is la t iv e  se s s io n  o f  1961, th e  
s ta te ’s  c h ie f  b u d g e t o f f ic e r  sa id  
y es ter d a y .
B u d g e t D irec to r  E d w a rd  W . N e l ­
so n  sa id  u n a n tic ip a ted  in co m e, 
m o stly  fro m  stu d en t fe e s , an d  u n ­
u se d  fu n d s  r e s u lt in g  fro m  s ta ff  
v a c a n c ie s  w i l l  to ta l a t  le a s t  $61 8 ,-  
323 a t  th e  en d  o f  th e  b ien n iu m  
n e x t  J u n e  30.
N e ls o n  b e lie v e s  th e  o v era g e  w i l l  
a c tu a lly  b e  co n s id er a b ly  la r g e r  
th a n  th is  p re sen t e s t im a te . T h e  
o v e r -r e a liz e d  in co m e  to ta l a t  th e  
en d  o f  th e  b ie n n iu m ’s  f ir s t  y e a r  
la s t  J u n e  30  w a s  $879,064.
S u c h  e x tr a  in co m e  is  n o t  u n ­
u su a l, N e ls o n  sa id .
N e ls o n  l is te d  th e s e  e s tim a te d  
b ie n n iu m  o v era g es:  $274,315 fo r  
M o n ta n a  S ta te  C o lleg e , $251,215  
fo r  M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ,  
$72,527 fo r  E a ste rn  M o n ta n a  C o l­
le g e  o f  E d u ca tio n , $15,272 fo r  
N o rth ern  M on ta n a  C o lleg e , $4,994  
fo r  M o n ta n a  S ch o o l o f  M in e s  an d  
a sm a ll a m o u n t fo r  W ester n  M on ­
ta n a  C o lleg e  o f  E d u ca tio n .
I t  w a s  fr o m  th is  e x tr a  ca sh  
th a t  th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  a u th o ­
r ized  fo u r  o f  th e  u n its  to  sp en d  
$509,550 m o re  th a n  e x p e c te d  fo r  
v a r io u s  m a in ten a n ce  p ro jec ts  
w h ic h  h a d  b e e n  d e ferred  fo r  la c k  
o f  fu n d s .
T h e s e  e x tr a  m a in te n a n c e  e x ­
p en d itu res  w e r e  au th o r ized  fo r  th e  
p resen t sc h o o l yea r : M SC , $22 1 ,-  
851; M S U , $218,594; N o rth ern  
$15,272; an d  E a stern , $53,833.
N e ls o n  sa id  b o a rd  p o lic y  p ro ­
v id e s  th a t  u n a n tic ip a ted  in co m e  
m a y  b e  u se d  fo r  d e ferred  m a in ­
te n a n c e  jo b s  or fo r  em erg en cy  
n e e d s  in  th e  b u d g ets .
A n y  b a la n c e  n o t  u se d  in  th e  
b u d g e t  w i l l  r e v e r t  to  th e  g en era l  
fu n d  a t  th e  c lo s e  o f  th e  b ien n iu m , 
h e  sa id .
M . R a y m o n d  H a rriso n , g ra d u a te  
o f  D a r tm o u th  C o lleg e  a n d  M cC or­
m ick  T h eo lo g ica l S em in a r y , is  th e  
n e w  d irec to r  o f  C a n terb u ry  C lu b , 
th e  s tu d en t E p isco p a l C h u rch  
grou p .
T h e  C a n terb u ry  C lu b  m ee ts  
e v e r y  S u n d a y  e v e n in g  a t  5 in  t h e  
E p isco p a l C h u rch . O n ce  a  m o n th  
fa c u lty  m e m b e r s  w i l l  b e  g u e st  
sp ea k er s .
T h e  gro u p  p la n s  to  e le c t  o f f i ­
c er s  th is  q u arter , w h o  w i l l  th e n  
o rg a n ize  a  sc h e d u le  o f  e v e n ts  fo r  
th e  y e a r , a cco rd in g  to  M r. H a rr i­
son .
Masquer Theater Opens Year 
W ith ‘The Fantasticks’ M usical
T h e  O ff-C am pu s B e a t
Council of Churches Requests 
Observance of U.N. Week
T h e  M a sq u ers  w i l l  o p en  th e ir  
1962-63 se a so n  w ith  “ T h e  F a n ­
ta st ic k s ,” a  m u s ic a l w r it te n  b y  
T o m  J o n e s  an d  H a r v e y  L . S ch m id t. 
T h e  p la y  w i l l  ru n  O ct. 31 th ro u g h  
N o v . 4 in  th e  M a sq u er  T h ea ter .
S h a k e sp e a r e ’s  “K in g  L e a r” w i l l  
ru n  fo r  th r e e  n ig h ts— N o v . 15 
th ro u g h  18 in  th e  U n iv e r s ity  
T h ea ter .
T h o rn to n  W ild er 's  “O ur T o w n ” 
w il l  b e  p resen ted  in  F eb ru a ry  in  
th e  U n iv e r s ity  T h ea ter . T h e  M a s­
q u ers  w i l l  to u r  w i t h , th is  p ro d u c ­
t io n  d u r in g  sp r in g  v a ca tio n . O th er  
p la y s  p la n n e d  fo r  w in te r  an d  
sp r in g  q u a rters  in c lu d e  D o u g la s  
B a n k so n ’s  f u l l - le n g th  p la y  “F a ll ­
o u t” an d  C h r isto p h er  F r y ’s  a d a p ta ­
t io n  o f  G ira u d o u x ’s  “T ig er  a t  th e  
G a tes .” F or  o n e  n ig h t  o n ly , th e
M a sq u ers w i l l  sp o n so r  th e  M SC  
p la y e r s  o n  to u r  w ith  “J o h n  B r o w n ’s  
B o d y ,” b y  S te p h e n  V in c e n t  B e n e t.
T h is  y e a r  a ll  p ro d u ctio n s in  
th e  M a sq u er  T h e a te r  w i l l  r u n  fo r  
f iv e  d a y s , W ed n esd a y  th r o u g h  
S u n d a y , a cco rd in g  to  F ir m a n  H . 
B r o w n  Jr., ch a irm a n  o f  th e  d ram a  
d ep a rtm en t.
S ea so n  t ic k e t  sa le s  fo r  a ll M a s­
q u er  p ro d u ctio n s w i l l  g o  o n  sa le  
a p p r o x im a te ly  O ct. 15 fo r  a  l im ite d  
t im e . A ll  s e a ts  w i l l  b e  r e s e r v e d  
fo r  p ro d u c tio n s in  b o th  th e  U n i­
v e r s ity  an d  M a sq u er  T h ea ter s .
In  a d d itio n  to  th e  m a jo r  p la y s ,  
se n io r s  in  d ram a w i l l  d ir e c t  a  
s e r ie s  o f  o n e  h o u r  c u tt in g s  fro m  
c la ss ic  p la y s  w h ic h  w i l l  b e  p r e ­
se n te d  in  th e  M a sq u er  T h ea ter .
B IL L IN G S  (A P )  —  T h e  M on ­
ta n a  C ou n cil o f  C h u rch es to o k  in ­
d irec t  is s u e  y e s te r d a y  w ith  G ov . 
T im  B ab cock ’s  r e fu sa l to  p ro ­
c la im  a  U n ite d  N a tio n ’s  D a y  in  
M on tana .
T h e  co u n c il p a ssed  a  r e s o lu ­
t io n  u rg in g  s ta te w id e  o b serv a n ce  
o f  U n ite d  N a tio n ’s  W eek . “I t  w a s  
e v id e n t  fro m  th e  p a ssa g e  o f  th e  
reso lu tio n  th a t  th e  co u n c il w a s  
n o t p lea se d  w ith  th e  g o v ern o r’s  
action ,” a  co u n c il sp o k esm a n  sa id .
A t  th e  sa m e  t im e , th e  co u n c il 
co m m en d ed  a  go v ern o r’s  co m m it­
te e  fo r  its  stan d  in  fa v o r  o f  m o re  
str ic t  m arriage  an d  d iv o rce  la w s .
A IR L IN E  PH O T O  W A S  P O S E D
W A S H IN G T O N  (A P )  — E a stern  
A ir  L in es  sa id  y e s te r d a y  th a t  
p h otograp h s su p p o se d ly  sh o w in g  
it s  s tew a rd esse s  f ly in g  a irp la n es  
w e r e  ta k e n  n o t in  f l ig h t  b u t  o n  
th e  grou n d .
T h e  a ir lin e  sa id  th a t  b eca u se
th e  f l ig h t  en g in eer  w h o  p ro d u ced  
th e  p ic tu r es  r e fu se s  to  co o p era te , 
i t  h a s  “g o n e  a s  fa r  a s  i t  ca n  in  
it s  in v e st ig a t io n .”
R o b ert  L . T u rn er , se n io r  e x e c u ­
t iv e  v ic e  p res id en t, to ld  t h e  F e d ­
e r a l A v ia t io n  A g en cy , h o w e v e r , 
th a t  “f irm  a n d  p o s it iv e  s te p s” h a v e  
b e e n  ta k e n  to  m a k e  su re  th a t  th e r e  
a re  n o t  e v e n  c ircu m sta n tia l in ­
fe r e n c e s  in  th e  fu tu r e  th a t  co u ld  
r e f le c t  o n  th e  co n d u ct o f  it s  f l ig h t  
p erso n n e l.
S O B L E N  U N A ID E D  I N  SU IC ID E
L O N D O N  (A P )  —  A  co ro n er’s  
ju r y  re tu rn ed  y e s te r d a y  a  v e r d ic t  
o f  su ic id e  in  R o b ert A . S o b len ’s  
d ea th . I t  fo u n d  th e  b a il-ju m p in g  
sp y  k il le d  h im s e lf  w ith  a n  o v e r ­
d o se  o f  s le e p in g  p i l ls  w h ic h  h e  
h a d  h id d e n  in  a  se c r e t  p o ck e t o f  
h is  tro u sers .
T h e  v erd ic t , r ea ch ed  a f te r  82  
m in u te s  o f  d e lib era tio n , l e f t  u n ­
so lv e d  th e  m y ste r y  o f  h o w  an d
w h e r e  S o b len , 61, g o t  th e  p il ls  
w ith  w h ic h  h e  k n o ck ed  h im s e lf  
in to  a  fa ta l  com a  S e p t. 6. H e  d ied  
f iv e  d a y s la te r  w ith o u t  r e g a in in g  
co n sc io u sn ess . {
A  S c o t la n d  "Yard d e te c t iv e  t e s t i ­
f ie d  S o b len  h a d  h id d e n  th e  p i l ls  
in  a  se c r e t  p o ck e t o f  h is  tro u ser s .
C U B A  H A S  M IS S IL E  S IT E S
H A V E R F O R D , P a . ( A P ) — C uba  
n o w  h a s  13 k n o w n  m is s i le  s ite s  
a n d  m o re  th a n  5,000 R u ss ia n  te c h ­
n ic ia n s, sa y s  R ep . R ich a rd  S . 
S ch w e ik er , R -P a . H e  s a y s  e x i s ­
te n c e  o f  th e  b a se s  w a s  v e r if ie d  in  
a  re c e n t  b r ie f in g  session - fo r  co n ­
g re ssm en  in  W a sh in g to n .
S c h w e ik e r  to ld  a  g ro u p  o f  H a v -  
er fo rd  C o lleg e  s tu d en ts  M on d ay  
n ig h t  th a t  11 b a se s  a r e  su r fa c e -  
to -a ir  in sta lla t io n s  w h ic h  u s e  m is ­
s i le s  s im ila r  to  A m er ica ’s  N ik e  
se r ie s . T h e  o th ers  are  s u r fa c e - to -  
sh ip  in sta lla t io n s  d es ig n ed  to  p ro ­
t e c t  h a rb o rs, h e  sa id .
N E W  P R O JE C T S— J erry  V an  S ick e l, n e w  S tu d en t U n io n  p rogram  
d irector , h a s  h is  co m m ittee  ch a irm en  w o rk in g  on  n e w  p ro jec ts  to  
ad d  to  th e  a r t  an d  m o v ie  se r ie s  n o w  in  p ro g ress. V an  S ick e l, a  
g ra d u a te  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  C olorad o , e x p e c ts  th e  S tu d en t U n io n  
p rogram  to  d o u b le  b y  th e  en d  o f  th e  y ea r .
R e a l N eed  E va d ed
As Jack-of-all-trades qu ie tly  acquiesces to 
being nudged but the  back door, a new  era 
begins in M ontana—the Age of Specializa­
tion comes to T reasure S ta te  education w ith 
the  advent of M aster P lan I.
The enactm ent of M aster P lan  I w ill bring 
needed changes in the  education form at of 
M ontana’s U niversity  System . The Board 
of Regents a t its m eeting M onday announced 
m easures to reduce duplication w ith in  the 
U niversity’s six units, and bolster the  capacity 
of it^ two largest institutions, MSU and MSC. 
One step, a t last, in the  righ t direction.
However, as dandy as all this m ay seem, the 
M aster P lanners and the R egents e ither 
neglected or d idn’t dare to face a g rea ter 
problem  concerning M ontana h igher educa­
tion.
This sta te  has six state-supported  un its 
w ith in  its U niversity  System . B u t w hile the 
Regents approved steps to avoid some duplica­
tion w ith in  the realm , they  chose to look the 
o ther w ay w hen m ention of elim inating  or 
reducing to jun io r college sta tus the  sm aller
schools such as W estern a t Dillon, N orthern  
a t H avre and M ines a t B utte. W ithout even 
studying the  figures, one can detect the  tre ­
m endous savings of transfe rring  those schools’ 
funds tow ard the  im provem ent of the o ther 
th ree  (Eastern, MSC and M SU).
M ontana’s sparse population of 600-700,000 
hard ly  needs six institu tions to educate its 
youth. B ut local politicians in Dillon, H avre 
and B utte  w ould not look k indly  upon such 
a move. And we ven tu re  to say th a t th is 
political fear is the  m ain cause of w ithholding 
action tow ard bringing the  num ber of un its 
to a m anageable size.
Look a t the  o ther northw estern  states: W yo­
ming, Idaho, U tah, Colorado, N orth  and South 
Dakota. Some are  rich  and  some poor, b u t 
none have six m ajor institu tions w ith in  th e ir  
U niversity  system s. They realize th a t they  
sim ply cannot afford such extravagance.
Y et M ontana continues to play the  old 
gam e of sporadic appeasem ent to  selfish fac­
tions w hile the  real progress th a t could be 
m ade is term ed radical.
J. Edgar Hoover Attacks 
Criminal Laws as Lenient
L A S  V E G A S, N ev . (A P )— M any  
p resen t-d a y  la w  rev is io n s b en e fit  
th e  crim in a l, F B I D irector  J . E d ­
g a r  H oover  sa id  y e ster d a y .
T h is co n tr ib u tes to  “leg a lized  
p erv ers io n  o f  ju s t ic e ,” H oover  
sa id  in  a sp eech  b efo re  th e  A m er i­
can  L eg io n ’s  n a tio n a l co n v en tio n .
“M ercy  tem p ers ju s t ic e  in  th e  
A m erica n  ju d ic ia l sy s tem , b u t  
le n ie n c y  w a s  n ev er  in ten d ed  to  
b ecom e a w ea p o n  fo r  rep ea tin g , 
o ffen d ers . M ercy  can  b e  h azard ­
o u s an d  sy m p a th y  m orb id  w h en  
th e y  are w a sted  o n  th o se  w h o  e x ­
p lo it  th e m .”
H e b lam ed  b oth  th e  sp rea d  o f  
cr im e  and  th e  co n tin u ed  th rea t  
o f  co m m u n ism  in  th e  U n ite d  S ta te s  
for  w h a t h e  ca lled  th e  fa ilu re  o f  
th e  co u n try ’s  “fo rces fo r  d ecen cy ” 
to  l iv e  up  to  th e ir  d u tie s  and  
re sp o n s ib ilit ie s .
“W h at h a s h a p p en ed  to  tbje 
tim e-h o n o red  p recep ts o f  hard  
w o rk  and  fa ir  p la y  w h ic h  in ­
f lu e n c ed  th e  A m er ica n  sc e n e  d u r­
in g  th e  a ll-im p o r ta n t fo rm a tiv e  
y ea rs  o f  th is  g rea t  rep u b lic? ” h e  
ask ed .
“H a v e  ou r n a tio n a l p rid e, ou r  
m oral con sc ien ce , ou r s e n s it iv ity  
to  a ssa u lts  up on  ou r prou d  h er it ­
a g e  o f  freed om ?
“C rim e and  su b v ers io n  are fo r ­
m id a b le  p rob lem s in  th e  U n ited
G IR L  W O N ’T  W E A R  SH O R TS  
A K R O N , O hio ( A P )— J u d y  R ae  
B u sh on g , w h o  fe e ls  ex p o sin g  h er  
k n ees  in  g y m  c la ss is  im m oral, 
w a s  g iv e n  o n e  w e e k  y e s te r d a y  to  
ap p ear  in  b lo o m e r -ty p e  sh o rts th e  
o th er  g ir ls  w e a r  or fa c e  p erm an en t  
e x p u ls io n  from  h ig h  sch oo l.
S ta te s  to d a y  b eca u se , an d  o n ly  
b eca u se , th e re  is  a d an gerou s  
f la w  in  ou r n a tio n ’s  m o ra l arm or.”
T h e  G overn or’s C o m m ittee  on  
D o m estic  R e la tio n s  h a s  reco m ­
m en d ed  tig h ten in g  o f  M on tana  
m a rria g e  an d  d iv o rce  la w s.
G ov. T im  B ab cock  rece iv ed  th e  
reco m m en d a tio n s y e s te r d a y  in  a  
3 8 -p a g e  rep ort. T h e  co m m ittee  
ca lls  th e  su g g estio n s “a b eg in n in g  
in  w h a t  sh o u ld  b e , o v er  th e  n e x t  
f e w  y ea rs , a co m p le te  ev a lu a tio n  
an d  m o d ifica tio n  o f  M on tana  
fa m ily  la w .”
T h e  co m m ittee , h ea d ed  b y  D ea n  
R ob ert E. S u lliv a n  o f  th e  M S U  la w  
sch oo l, is  in  fa v o r  o f  a b o litio n  o f  
con tract an d  com m on  la w  m a r ­
r iages , t ig h te n in g  o f  r e s tr ic tio n s  on  
te e n a g e  m a rria g es, ad o p tio n  o f  a 
s ta te w id e  u n ifo rm  m arriage  a p p li­
ca tio n  fo rm  a n d  re fu sa l o f  a  m a r ­
r ia g e  l ic e n se  to  a p p lica n ts  u n d er  
th e  in flu e n c e  o f  in to x ic a n ts  or  
n arco tics.
T h e  rep ort a sk s  fo r  a co m p u lso ry  
3 0 -d a y  “co o lin g  o f f” p er iod  b e ­
tw e e n  th e  f i lin g  o f  a  d iv o rce  ac tio n  
and  th e  h ea r in g  b y  th e  d istr ic t  
cou rt and  fo r  a  co m p u lso ry  s ix -  
m o n th  w a it in g  p er iod  b e tw e e n  
d iv o rce  and  rem arriage . I t  a lso  
reco m m en d s b r in g in g  M on tan a  la w  
in to  l in e  w ith  th a t o f m o st o th er  
s ta te s  b y  m a k in g  th e  fa th e r  le g a lly  
resp o n s ib le  fo r  th e  su p p o rt o f  an  
i l le g itim a te  ch ild .
SC H O O L O F M IN E S B O A S T S  
R EC O R D E N R O L L M E N T  O F  412 
B U T T E  ( A P ) — M on tana  S chool 
o f M in es h a s a n n o u n ced  a  record  
en ro llm en t fo r  th e  1962-63 a ca ­
d em ic  y ea r , w ith  67 co ed s in c lu d ed  
in  th e  to ta l o f  412 en g in eer in g  
stu d en ts .
T h e  co m m ittee  a g rees w ith  th e  
S ta te  D ep a rtm e n t o f  P u b lic  In ­
s tru ctio n  th a t  y o u n g  p eo p le  sh o u ld  
r e c e iv e  ed u ca tio n  for m a rria g e  and  
fa m ily  r e sp o n s ib ilty . S u ch  a  co u rse  
sh o u ld  n o t b e  com p u lsory , th e  co m ­
m itte e  sa y s , b u t sh o u ld  b e  ta u g h t  
b y  sk ille d  p eo p le  and  sh o u ld  n o t  
in c lu d e  s e x  in stru ctio n .
C o m m ittee  reco m m en d a tio n s  
are ta k e n  from  la w s  o f  o th e r  sta tes , 
D ea n  S u lliv a n  sa id . M an y  o f  th e  
reco m m en d a tio n s a re  n e w  to  M on ­
ta n a , b u t  th e y  h a v e  b e t o  te sted  
an d  p ro v ed  e f fe c t iv e  e lsew h ere , h e  
sa id .
Beat the Weber Cats!
M A Y B E  T H IS  TIM E— F o resters D u a n e M en ter  and  Joh n  P aro  
p a rtic ip a te  w ith  fe llo w  su rv e y o rs  to  d ec id e  i f  th e  O va l is  r ea lly  
a n  o v a l. O ne p erp lex ed  m em b er  o f  th e  surveying: cou rse sa id  h e  
th o u g h t th e  O val h ad  th e  sh ap e  o f an  eg g  w ith  a  crack ed  b ottom . 
B u t so lid a r ity  o f  o p in io n  w il l  b e  w ith h e ld  p en d in g  co m p le tio n  o f  
su rv e illa n ce .
Committee Asks for Tightened  
Laws on Divorce, Marriage
MONTANA KAIMIN
Expressing 65 Years o f Editorial Freedom”
Printer Bowler . . . .  editor 
John Frook . . . mng. editor 
Brie Myhre . . . .  bos. mgr. 
Barbara Mittal . . news editor 
Wilbur Wood . sports editor
Jim Dnllenty . . assoc, edits 
Lo Anne Wagner . assoc, edit* 
Donna Wilson . . assoc, edit* 
Bruce McGowan . . photoi 
Prof. B. B. Dugan . . advise
by the Associated Studerite of Montlna State UnfveTSity T l ^ s S o S  V jSSS JS E  
Subscri pt i on” “  8econd*cl“ » m atter’ at M iioida^M ontam
This here  college life keeps me 
so busy, ah  don’t  have tim e to 
w rite  home. So ah  ju s t send the 
Montana Kaimin to  m y folks 
and friends.
$1.25 per quarter or 
3.00 per year
S top  in  to d a y  or ca ll th e  K a im in  
B u s in e ss  O ffic e  an d  p la ce  y o u r  order.
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ERASE WITHOUT A TRACE 
ON EATON’S CORRASABLE BOND
Don’t meet your Waterloo at the typewriter—perfectly 
typed papers begin with Corrasable! Yon can rub out 
typing errors with just an ordinary pencil eraser. It’s 
that simple to erase without a trace on Corrasable. Saves 
time, temper, and money!
Your choice of Corrasable in 
light, medium, heavy weights and 
O nion Skin  in  handy 100* 
sheet packets and 500-sheet 
boxes. Only Eaton makes 
Corrasable.
A Berkshire Typewriter Papei
B A T O N  P A P B B  C O R P O R A T I O N  i ' R y  P I T T S F I E L D . M A S S .
2 —  M O N T A N A  K A IM IN  -jetc W ed n esd ay , O ctober 10, 1962
“ Tareyton’s Dual Filter in duas partes divisa e s t!”
says R om u lu s (A lley-O op) A n to n iu s , agile acrobatic ace of the  am phitheater, while enjoying a Tareyton. 
“Tempus sure does fly when you smoke T areyton,” says Alley-Oop. “M arcus my words, one T areyton’s w orth all 
the Julius in Rome. Because Tareyton brings you de gusti- 
bus you  never thought you 'd  get from  any filter cigarette.”
D u a l F ilte r  m a k e s  th e  d ifferen ce
D U A L F IL T E R
Product of n — c/oftcCCCr
Tareyton
•jcco is our middle name c  4. r c»
’Tips Tangle With Weber 
In Saturday’s Home Tilt
Air Acadamy First Foe 
Of Advanced Judo Team
T h e  M S U  a d v a n ced  ju d o  c la ss  
w il l  m e e t  th e  A ir  F o rce  A ca d em y  
in  B o zem a n  D ec . 1, a s p a rt o f  an  
M SC  ju d o  to u rn a m en t. I t  is  th e  
f ir s t  o f  se v e r a l m ee ts  th e  c la s s  h a s  
p la n n e d  to  p a r tic ip a te  in .
O th ers a re  a g a in st  M on tan a  
S ta te  C o lleg e , P a c if ic  J u d o  A c a d ­
em y , M a lm stro m  A ir  F o rce  B a se , 
G la sg o w  A ir  F o rce  B a se  an d  th e  
L eth b r id g e , A lta ., Y M C A .
T h e  c la ss , in stru cted  b y  E m o  
B e n so n  an d  G y u  W h an  L e e , p ra c ­
t ic e s  tw ic e  a  w e e k  a t  th e  U n iv e r ­
s i ty  an d  th r e e  t im e s  a t  w e e k  a t  a  
g y m  in  d o w n to w n  M isso u la .
T h e  c la ss , B e n so n  sa id , d o es n o t  
r e c e iv e  a n y  U n iv e r s ity  fu n d s  fo r  
th e  tr ip s. M o n ey  is  fu r n ish ed  b y  
it s  m em b ers.
T h ey  are: D o n  H effin g to n , W ea -  
v e r v il le , C a lif .;  B o b  V osb ou rgh , 
C olu m b ia  F a lls ;  B e n so n , M isso u la ;  
D o n  L aB ar, B illin g s;  C a sey  S p a r ­
ro w , D illo n ; K en  A sk in , E d m on ­
to n , A lta ., M ik e  K illw o r th , M iles  
C ity , an d  P a t  S e v e d g e , D e e r  L o d g e .
P A G A N  L E A D S  I N  H IT T IN G
A fte r  fo u r  W orld  S e r ie s  g a m es, 
S a n  F ra n c isco  G ia n t ( sh o rts to p  
J o se  P a g a n  is  le a d in g  a ll S er ie s  
h itte r s  w ith  a n  e v e n  .500 a v era g e .
T h e  M S U  G rizz lie s  w i l l  fa c e  th e  
W eb er C o lleg e  C ats in  th e ir  se co n d  
 ̂ h o m e  g a m e S a tu rd a y  a t  D o m -  
b la se r  F ie ld .
E m p h a sis  w i l l  b e  p la ced  o n  p a ss  
d e fe n se  in  p ra ctice , C oach  R ay  
J e n k in s  sa id .
“W e e x p e c t  th e m  to  p a ss ,” J e n ­
k in s  sa id . “T h ey  h a v e  tw o  good  
q u a rterb a ck s, a h e a v y  l in e  an d  
f in e  en d s. T h e  en d s a re  co n v erted  
b a ck fie ld  m eh  w h o  are  fa s t  and  
g ood  r e c e iv e r s .”
A n o th e r  p ro b lem  J e n k in s  fa ces  
is  o v e r c o n fid e n c e  am o n g  th e  G riz ­
z lie s . “T h e  m e n  h a v e  th e  a ttitu d e  
th a t  W eb er  C o lleg e  is  n o t  a stro n g  
o p p o n en t an d  h a s n o t p la y e d  as  
ro u g h  a  sc h e d u le  a s w e  h a v e  th is  
se a so n ,” h e  sa id . “T h e y  sh o u ld  
n o t  b e  u n d erra ted ,” h e  ad d ed .
W eb er  h a s  a  re sp e c ta b le  2 -1  
record  th is  se a so n , w ith  d e c is iv e  
v ic to r ie s  o v e r  E a s te rn  M on tan a , 
3 3 -6  an d  O regon  T ech , 2 9 -1 3 . I ts  
lo ss  w a s  to  W estern  Colora'do S ta te , 
2 6 -6 .
T h er e  h a v e  b e e n  s e v e r a l ch a n g es  
m a d e  in  th e  G r izz ly  lin e u p . A fte r
stu d y in g  th e  Id ah o  g a m e  f ilm , 
J e n k in s  m o v ed  D ic k  H u se  u p  to  
f ir s t  s tr in g  r ig h t  en d  an d  D ic k  
G ild er  to  f ir s t  s tr in g  r ig h t  ta ck le .
B e ca u se  o f  a  k n e e  in ju r y  to  en d  
B il l  E lliso n , G en e  L eo n a rd  h a s  
b een  m o v ed  fro m  le f t  en d  to  r ig h t  
en d  o n  th e  se co n d  str in g . E llis o n  
m a y  b e  lo s t  fo r  th e  rem a in d er  o f  
th e  sea so n .
D a n  S m e lk o , so p h o m o re  f u l l ­
b a ck , h a s  a  sp ra in ed  a n k le , b u t  
sh o u ld  b e  rea d y  fo r  a c tio n  th is  
w e e k e n d .
T h is  is  th e  f ir s t  t im e  th a t  M on ­
ta n a  h a s  e v e r  p la y e d  W eb er , a  
sc h o o l o f  2,850 s tu d e n ts  in  O gd en , 
U ta h . S ta te -su p p o r te d  s in c e  1933, 
W eb er C o lleg e  b e c a m e  a  fo u r -y e a r  
sc h o o l fo r  th e  f ir s t  t im e  th is  fa ll.  
I t  w a s  fo rm e r ly  a ju n io r  c o lle g e .
IN T R A M U R A L  F O O T B A L L
F ie ld T im e
1. B u g s  v s .  N ew m a n 4 p m .
2. E lro d  v s .  C lod s 4 p .m .
3. F o restry  v s . S . W .
S ch o la rs 4 p .m .
iFniju? anil prehtite
B y  W IL B U R  W O O D
T h e f ifth  W orld  S er ie s  gam e, 
p ostp on ed  y e s ter d a y  b eca u se  o f  
ra in , w i l l  b e  p la y ed  to d a y  at 
Y a n k ee  S tad iu m  in  N e w  Y ork . 
Jack  S an ford , 2 4 -7  o n  th e  season , 
w i l l  p itch  fo r  th e  G ian ts ag a in st  
R a lp h  T erry , 23-12, th e  m an  S a n ­
ford  b ea t 2 -0  in  th e  seco n d  gam e.
T h e s ix th  g a m e w i l l  b e  F r id a y  
in  S an  F ran cisco . T h e  S er ie s  is  
e v e n  up  a t  tw o  g a m es a p iece .
• *  *
T h e f ir s t  o f tw o  sch ed u led  g a m es  
fo r  th e  M S U  C ub fo o tb a ll tea m  w il l  
b e p la y ed  a t  D o rn b la ser  F ie ld  F r i­
d a y  a t 2 p .m . T h e  op p on en t is  
W estern  M on tana  C o lleg e , u n ­
b ea ten  in  tw o  sta r ts  th is  season . 
W estern  p u m m eled  th e  C u b s la s t  
y e a r  in  D illo n  47 -0 .
T h is y ea r ’s fro sh  tea m  h a s b een  
ta b b ed  a s  p o te n t ia lly  th e  b e st  in  
th r e e  y ea rs . I f  C oach  E d C h in — 
sk e  can  m o ld  th is  f in e  ta le n t  to ­
g e th er  th e  C u b s m ig h t  su rp rise  
th e  B u lld o g s. T h is  g a m e is  w o r th  
see in g .
* * *
T h e  G rizz lie s  a ren ’t  “d eep ” in  
e ith er  p la y ers  or co a ch es . M S U ’s  
th r e e -m a n  v a r s ity  s ta f f  is  o n e  o f  
th e  sm a lle s t  in  co lle g e  fo o tb a ll to ­
d a y . M an y  M on tana  h ig h  sch o o ls  
h a v e  m ore  th a n  th r ee  co a ch es . 
W h eth er  th is  is  a h a n d ica p  or n o t  
is  fo d d er  fo r  d eb ate , b u t  i t  d oes  
sa v e  m o n e y .
* * *
M S U  fu llb a ck s d id  w e l l  la s t  
S atu rd a y . S ta r ter  R on  W erba  
lu g g ed  th e  le a th e r  72 y a rd s in  
n in e  p la y s , an d  h is  u n d erstu d y , 
P e te  .G otay, w e n t  30 ya rd s in  f iv e  
p la y s .
* * *
I t  w a s  good  to  h ea r  th a t  L os  
A n g e le s  D o d g er  m a n a g er  W a lt  
A lsto n  w i l l  b e  re -h ir e d  fo r  n e x t  
season , e v e n  i f  it  is  n o t  o f f ic ia l  
y e t . T oo  o ften  in  th e  p a st  f e w  
y ea rs  m a jo r  le a g u e  fro n t o ff ic e s  
h a v e  d u m p ed  a m a n a g er  w h e n  h is  
te a m  fu m b led  a w a y  v ic to r ie s . T h is  
y e a r  D od ger  f ie ld in g  co lla p sed  an d  
th e  B u m s d rop p ed  th e ir  la s t  s ix  
o u t o f  se v en , in c lu d in g  th e  th r e e -  
gam e p la y o ff .
* * *
B o x in g  fa n s— if  a n y  are  le f t  a fter  
S o n n y  L is to n ’s  ra p id  d e m o lish -  
m en t o f  F lo y d  P a tterso n — can  s e e  
th e  m id d lew e ig h t t i t le  b o u t n e x t  
T u esd a y  n ig h t  in  th e  F ie ld  H o u se  
o v e r  M isso u la ’s  f ir s t  c lo sed  c ircu it  
te le v is io n  sh o w in g . G en e  F u llm e r  
w il l  d e fen d  a g a in st  D ick  T iger , th e  
B r it ish  em p ire  ch a m p io n  fro m  
N ig er ia , a t  S a n  F ra n c isco ’s  C an d le ­
st ick  P ark .
L oca l p rom oters h ere  sa y  th a t  
th e  la r g e -sc r e e n  te le c a s t  w i l l  a f ­
fo rd  p a tron s a  b e tter  v ie w  o f  th e  
action  th a n  r in g sid ers  w i l l  h a v e . 
* * *
W ill a n y o n e  b e a t  th e  G reen  B a y  
P a ck ers  th is  year?  T h e y  a r e  n o w  
4 -0  a fter  b ea tin g  D e tro it  la s t  w e e k ­
en d  w ith  th r ee  f ie ld  g o a ls  b y  
m u lt ip le -th r e a t  m a n  P a u l H o m -  
u n g .
* * *
M ore o n  b a sk e tb a ll coach  R on  
N ord ’s g e t- in to -s h a p e  program : 
th e  15 or so  v a r s ity  h o p e fu ls  w h o  
h a v e  b een  w o rk in g  o u t are  a sk ed
to  b e  a b le  to  ru n  a m ile  in  u n d er  
s ix  m in u te s  b y  F rid ay .
In  c a se  a n y o n e  d o esn ’t  k n o w  it, 
S te v e  L o w ry , 6 - fe e t-7 , 230 -p ou n d  
cen ter , is  e lig ib le  to  p la y  h is  la s t  
season , a t  le a s t  u n til  fa ll  q u arter  
g ra d es  a re  ou t. L o w r y  n eed ed  
f iv e  cred its  b e fo re  th is  fa ll,  a n d  h e  
p ick ed  th em  up  a t su m m er  sc h o o l 
a t M SC , o d d ly  en o u g h .
W e h o p e  th a t  L o w r y  d ev e lo p s  a  
m o re  se r io u s a ttitu d e  in  th is  la s t  
season . P ro m is in g  s ig n s  w e r e  
sh o w n  in  th e  la s t  f iv e  or s ix  g a m es  
o f 1962, w h e n  th e  ta le n te d  b ig  g u y  
a v era g ed  m o re  th a n  20 p o in ts  p er  
ga m e. T h e  R ed  L o d g e  p rod u ct  
cou ld  p la y  a  k e y  r o le  in  G rizz ly  
ca g e  fo r tu n es  th is  y ea r . A  fa s t  
b rea k in g  o ffe n s e  ca n ’t  w o r k  u n le ss  
so m eo n e  can  g e t  th e  reb ou n d s, an d  
b ig  S te v e  h a s  p ro v ed  h e  can  g e t  
th e m  w h e n  h e  w o rk s  a t it .
Sigm a N il’s Beat 
Delta Sigm a Phi
S ig m a  N u , la s t  y e a r ’s in tra m u ra l 
ch am p ion , co n tin u ed  its  w in n in g  
w a y s  w ith  a  12-0  v ic to r y  o v er  
D e lta  S ig m a  P h i ih  fo o tb a ll ac tio n  
a t  th e  C lo v er  B o w l y e s ter d a y .
A n o th er  p o w er  in  la s t  y e a r ’s  
fra te rn ity  le a g u e , S ig m a  A lp h a  
E p silo n , ro lled  o v e r  A lp h a  T au  
O m ega, 19-0 .
In  a n  u p se t  ga m e, T h eta  C hi 
d e fea te d  S ig m a  P h i E p silo n , 2 -0 .
In  th e  la s t  g a m e o f  th e  d a y  
S ig m a  C h i w e n t  u n ch a llen g ed  as  
i t  p ick ed  u p  a  1 -0  v ic to r y  o v e r  
P h i S ig m a  K ap p a  w h o  fo r fe ite d .
N e x t  fr a te rn ity  le a g u e  a c tio n  is  
F rid a y , w h e n  th e  b ig  g a m e p its  
P h i D e lta  T h eta  a g a in st  th e  S A E ’s .
D a le  B a g n e ll  W e lco m es Y ou
Black Bear Barber Shop
1411 S o u th  H ig g in s
T h e  F la te s t  F la tto p  T h e  I v ie s t  I v y  L e a g u e
In  th e  B a s e m e n t  o f  D o n ’s  D ru g
D o n ’t  F o rg e t  . . .W e h a v e  th e  la te s t  is s u e s  o f  
P la y b o y , E scap ad e, D u d e
TUNE UP
for
F a ll  D r iv in g
W e Specialize in
Carburetors 
Generators 
Starters, 
Speedometers 
P a rts  and Service
Auto Electric 
Service
218 E  M ain  L I  3 -5145
It’s 
Better
D r y  C le a n in g
D ial L I 2-2151
Florence Laundry 
!& Dry Cleaning
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Musselman Invites Vocalists 
For Choral Union Auditions
Little Man on Campus by Dick Bibler
'AM' Mow, claŝ M iss GizipgiX will ikv ojcg again td sue 
H&z KEPOfe'r ON /tefK C W aT eM :'
O p en in gs are s t i l l  a v a ila b le  in  
C horal U n ion , a ccord in g  to  J . A . 
M usselm an , d irecto r  o f  th e  grou p . 
H e u rg es stu d en ts  to  try  o u t fo r  
t ile  p o sitio n s s t i l l  va ca n t.
A n y o n e  is  e lig ib le  to  jo in  C horal 
U n ion , a com b in ation  o f  th e  m en 's  
and w o m e n ’s  g le e  c lu b s. P a r tic i­
p a n ts earn  o n e  U n iv e r s ity  cred it  
fo r  w o rk in g  w ith  th e  grou p .
T r y -o u ts  co n sis t o f  a  sh o rt a u d i­
tion  w h ich  d eterm in es fo r  th e  d i­
rector  th e  stu d en t’s  e x p e r ie n c e  an d  
ca p a b ilities . M r. M u sse lm an  co n ­
d u cts  th e se  au d itio n s in  h is  o ffic e , 
R oom  110 in  th e  M u sic  B u ild in g , a t  
a n y  t im e .
C horal U n io n  w il l  p resen t tw o  
m ajor  p erform an ces d u rin g  th e  
sch o o l y ea r . “L au d  to  th e  N a ­
t iv ity ,” com p osed  b y  O ttorin d  
R esp igh i, w il l  b e  fea tu red  a t  th e  
C h ristm as C on cert, e m p lo y in g  th e  
u se  o f  so lo s , in stru m en ta ls , an d  
en sem b les . I ts  m a jo r  w o rk  w in te r
AWS Commences Year
T h e  f ir s t  A W S  m ee tin g  o f  th e  
y e a r  w a s  h e ld  M on d ay . K em m ie  
K am m erze ll, p res id en t, r e v ie w e d  
A W S  ru le s  an d  reg u la tio n s w ith  
rep resen ta tiv es . I lo  V ie s ten z  w a s  
e lec ted  to  J u d ic ia l C ou n cil.
Henry’s
DRIVE-IN
O P E N  U N T IL  1 a .m .
I t ’s g rea t to  m unch on 
O nion Rings as you study  
in to  th e  night!
T ry H en ry ’s  w h ere  fr ied  on ion  
r in g s  are  a  sp ec ia lity .
Serving Costs____ 28c
V& pound __ 64c
1 pound ______ $1.28
q u arter w i l l  b e  w ith  th e  M issou la  
S ym p h o n ic  O rchestra .
“T h e  m a jo r ity  o f  c o lle g e  stu d en ts  
h as h ad  so m e m u sica l ex p e r ie n c e  
d u rin g  h ig h  sch o o l,” M r. M u sse l­
m an  sa id . “I f  th e  p ro cess o f  
h ig h er  ed u ca tio n  is  to  b e  co m p lete , 
it  sh o u ld  in c lu d e  a  p erson a l in ­
v o lv e m e n t  in  th e  arts from  a 
c r ea tiv e  sta n d p o in t.”
“C h oral U n io n  is  d esig n ed  to  
se rv e  th is  p u rp o se ,” h e  con tin u ed , 
“b y  g iv in g  a ll in te re sted  p erson s  
th e  o p p o rtu n ity  to  p erform  g rea t  
m u sic  fo r  th e ir  o w n  en jo y m en t, 
and  th a t o f  o th ers.”
Gold Studies 
Mental Health
In te r v ie w in g  M on tan an s w h o  are  
a c t iv e  in  m e n ta l h ea lth  w o rk  w a s  
th e  su m m er  job  o f  R aym on d  G old , 
a sso c ia te  p ro fesso r  o f  so c io logy , 
an th ro p o lo g y  an d  so c ia l w e lfa r e .
M r. G o ld ’s  resea rch  w a s  sp o n ­
sored  b y  th e  N a tio n a l In s titu te  
o f  M en ta l H ea lth . H e in te r v ie w e d  
co u n se lo r s o f  a ll ty p e s  an d  p sy ch o ­
th era p ists .
T h e  p u rp o se  o f  th e  resea rch  is  
to  d e term in e  w h a t  m eth o d s th e  
m en ta l h e a lth  w o rk ers  are  u s in g  
an d  w h y , an d  to  d e term in e  th e  
w o rk ers’ re la tio n sh ip  w ith  th o se  
th e y  se rv e . M r. G o ld  sta r ted  th e  
p ro jec t in  th e  su m m er  o f  1959.
“R esea rch  o f  th is  so r t is  n e v e r  
co m p le ted ,” h e  sa id , “b eca u se  th e  
s itu a tio n  y o u  stu d y  is  co n tin u a lly  
ch a n g in g .”
In  th e  f in a l s ta g es  o f  th e  r e ­
sea rch , a su r v e y  w i l l  b e  m a d e  o f  
th e  u ser s  o f  th e  co u n se lin g  se r v ic e s  
in  th e  s ta te  to  d e term in e  th e ir  
op in io n s o f  th e  se rv ice s .
Catholics Can Eat Meat 
On Columbus Day, Friday
C ath o lic s  m a y  e a t  m e a t  th is  
F r id a y  b e c a u se  i t  is  C o lu m b u s  
D a y . T h e  sp ec ia l d isp en sa tio n  w a s  
gra n ted  b y  M sgr. D . P . M ead e, 
v ica r  g en era l o f  th e  d io cese  o f  
H elen a .
School Presents 
Tax Discussions
T h e  1962 ta x  school, sp on sored  
b y  th e  M S U  la w  sch oo l, w il l  m ee t  
N o v . 30 th ro u g h  D ec . 1.
D irec to r  L e ster  R . R u so ff  sa id  
th a t  th e  sch o o l w i l l  p resen t d is ­
cu ss io n s o f  ta x a tio n  and  es ta te  
p ro b lem s o f  in te re st  to  la w y ers , 
accou n tan ts , in su ra n ce  u n d er ­
w r iters , an d  tru st o ffic e r s  fro m  a ll  
o v er  th e  sta te .
I t  a lso  se r v e s  to  p rom ote  u n d er ­
sta n d in g  am o n g  th e  m em b ers o f  
th e se  p ro fess io n s o f  th e  p a rt th a t  
each  p ro fess io n  p la y s  in  so lv in g  
ta x  p rob lem s and  p la n n in g  es ta te s .
T h is y e a r ’s ta x  sch o o l w i l l  
fea tu re  ta lk s  b y  an  o u tsta n d in g  
s la te  o f  sp ea k ers, M r. R u so ff  sa id .
C B  A G E N D A
R ep orts
F resh m an  C am p  
O rien ta tio n  W eek  
S p ec ia l E v e n ts  C o m m ittee  
T ra d itio n s B oard  
T ra ffic  C om m ittee
H elico p ter s  U sed  
In  S o u th  V ie t N am
B y  P E T E R  A R N E T T
S A IG O N , V ie t  N a m  ( A P ) — T h e  
U n ite d  S ta te s  h a s  a n  e x p e r i­
m e n ta l a c e  u p  its  s le e v e  w h ic h  
w il l  so o n  b e  p la y ed  in  th e  w a r  
a g a in st  th e  C om m u n ists  in  S o u th  
V ie t  N am .
T h e  U n ite d  S ta te s  h a s  q u ie t ly  
b ro u g h t in  a  sp e c ia l co m b a t u n it  
o f  H U 1 A  tu r b o je t  h e lico p te r s  to  
t r y  o u t in  p ra c tice  w h a t  cou ld  
ch a n g e , in  th eo ry , th e  fa c e  o f  
g u err illa  w a rfa re .
T h e  u n it, th e  u t i l i ty  ta c tica l 
tra n sp o rt com p an y , is  th e  o n ly  
o n e  o f  it s  k in d  in  th e  U . S . A rm y . 
I t  h a s  sp a rk ed  cr it ic ism  fro m  A ir  
F orce  e le m e n ts  w h o  f e e l  th a t  th e y  
are a lrea d y  d o in g  th e  jo b  th a t  th e  
tu rb o je ts  h a v e  b een  se n t  to  do.
T h e  H U lA s  ca n  p a ck  m o re  f ir e ­
p o w er  th a n  a n y  f ig h te r  p la n e  th a t  
f le w  in  W orld  W ar II , A m er ica n  
m ilita r y  so u rces  say .
T h e ir  m iss io n  h e r e  i s  to  ex p lo r e  
f u l ly  th e  p o ss ib ilit ie s  o f  h e lic o p te r  
w a r . T h e  m a n y  h e lico p te r s  n o w  
in  u s e  in  V ie t  N a m  a n d  in  o th er  
co ld  w a r  a reas are  m o re  l ik e  f ly ­
in g  b u se s  th a n  w a r  m a ch in es . T h ey  
a re  a lso  v u ln e r a b le  to  g u err illa  
g rou n d fire .
T h e  tu r b o je t  w a s  b u ilt  in  1956  
fo r  th e  U .S . D e fe n se  D ep a rtm en t  
a s a n  a ir  a m b u la n ce  b y  th e  B e ll  
A ircra ft  Co. L a s t  y ea r , A m er ica n  
so u rces  sa y , i t  w a s  d ec id ed  to  tr y  
o u t th e  m a ch in e  a s  a n  a rm a ­
m e n ts  p la tfo rm  d ev o ted  e x c lu ­
s iv e ly  to  com b at.
O fficer s  an d  cr e w  o f  th e  15-  
h e lico p te r  u n it, w h ic h  a rr iv ed  la s t  
w e e k , are  n o t a v a ila b le  to  m e e t  
rep o rters , an d  th e  h e lico p te r s  
th e m s e lv e s  a r e  u n d er  w ra p s .
In it ia lly , th e  tu r b o je ts  w i l l  f ly  
a s e sco r ts  w ith  th e ir  b ig  s is te r  
h e lico p te r s  w h o s e  job  i t  i s  to  fe r r y  
V ie tn a m ese  troop s in to  com b at. 
T h e  tu r b o je ts  a re  a lrea d y  p ick in g  
fo rm id a b le  f ir ep o w er— 16 ro ck ets  
ea ch  a n d  tw o  .30 ca lib er  m a ch in e  
gu n s.
T h e ir  1 0 0 -k n o t sp eed , c lim b  p er ­
fo rm a n ce  a n d  m a n e u v e ra b ility  
w il l  b e  u se d  to  zero  in  o n  g u er ­
r illa  sn ip ers , b la st in g  th e m  .from  
th e ir  h id in g  p la c e s  w h ile  o th er  
h e lico p te r s  h a v e  a  c h a n ce  to  u n ­
lo a d  th e ir  tro o p s a n d  g e t  a w a y .
C la ss ified  A d s
WANTED: Ride to Wallace, Idaho, this 
weekend. Contact Con Dermont, 201 
Hickory. 4pp
ONE WOMAN to share apartment or 
will sub-rent. Phone 3-6914. 4c
CARE FOR three or four year old child 
in my home. Monday-Friday. Phone 
9-5350. 6c
LOST: White wool sweater in Lodge 
dining room. Call Ext. 252, Karen Rade- 
maker. 4c
ALL-RUBBER Tingley boots and Rain 
Dear Plastic boots at $1.95 in wide range 
of sizes for men, women and children. 
Exclusive men’s dress overshoes, only 
$3.49 at Loyd's Shoe Repair, 521 S. Hig­
gins.______________________________  7c
POETS: Poetry Unlimited needs poems. 
No payment. Excellent chance for pub­
lication. Send to Wm. Kirwin, Editor. 
No. 1 Gallatin, Missoula, Montana.
G rizz lies , b ea t  th e  W eb er  CatB!
For On-The-Go 
Collegians
O  O ne D a y  S erv ice  
©  H ee l S erv ice  W h ile -U -W a it  
A T
Lloyd’s
SHOE REPAIR
512 S . H ig g in s
DIETZGEN SLIDE RULES 
$1.49 to $32.50 
DRAFTING SETS — T SQUARES 
TRIANGLES — TRIANGULAR RULES
THE OFFICE SUPPLY CO.
115 W . B ro a d w a y  
“Across from Bus Depot”
TELEPH ON E—549-7085 
NOW PLAYING!!!
O pen  D a ily  a t  2:00 p .m .
“BIG AS BEN HUR’-IF NOT BIGGER!’’
Lot AngWt f  Dm *
SAMUEL BRONSTON Present*
CHARLTON .  SOPHIA
HESTON LOREN
SOPER TECHNIRAMA _____ _,, MUM -TECHNICOLOR® *.-■
.SMUELBRONSTON PRODUCTION 'nssnfinrik DEAR FI1M PRODUCTIONS - 
—  A D M ISSIO N  —
M A T IN E E  ( t i l l  5 p an .) A d u lts  $1.00 S tu d en ts  .75 C h ild ren  .50 
E V E N IN G  (a fter  5 p an .) A d u lts  $1.25 S tu d en ts  $1.00 C h ild ren  .50  
(S tu d en ts  m u st  h a v e  a  F o x  S tu d en t C ard)
— TIM ES —
W E E K D A Y S ------------------------------------------------------------ 2 :00— 5:00— 8 :00
S A T U R D A Y  & S U N D A Y  _______________________ 2:00— 6:30— 9:30
US&
Pow er m eans 
Progress!
The
Montana Power 
Company
neets the needs 
o f a growing 
Montana
ROXY TELEPHONE 549-3538FRIDAY—SATURDAY—SUNDAY
THE MISSOULA FOREIGN FILM SOCIETY
—  P R O U D L Y  P R E S E N T S  —
THE FIR ST FILM  OF THE 1962-63 SERIES
F r id a y  & S a tu rd a y  
C u rta in  a t 8:00 p m  
S u n d a y  a t  7:30 p m .
S in g le  A d m issio n  $1.00  
S er ie s  T ick et  $3.00  
( fo r  5 sh o w s— sa v e  $2 .00)
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